






Využití malých autobusů v příměstské dopravě
Analyzovat stav využití malých autobusů v ČR, určit kriteria jejich optimálního využití, posoudit
technické, technologické a ekonomické předpoklady využití malých autobusů v příměstské dopravě ČR.
Navrhnout konkrétní řešení v podmínkách vybraného území, návrh vyhodnotit z hlediska technického,
technologického a ekonomického.
- Rozbor současného stavu příměstské autobusové dopravy v regionu ……...
- Analýza stavu využití malých autobusů v ČR.
- Stanovení kriterií optimálního využití malých autobusů a posouzení technických, technologických a
ekonomických podmínek jejich využití v příměstské dopravě.
- Návrh efektivní varianty využití malých autobusů v podmínkách regionu ……….
- Vyhodnocení návrhu z technického, technologického a ekonomického hlediska.
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